








Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣɰɢɤɥɬɨɜɚɪɚ, ɷɬɚɩɜɧɟɞɪɟɧɢɹ, ɷɬɚɩɪɨɫɬɚ,.
ɷɬɚɩɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɷɬɚɩ ɭɩɚɞɤɚ.
LOGISTICS CONCEPTS AT DIFFERENT STAGES OF THE PRODUCT LIFE CYCLE
Abstract. Disclosure of the stages of the product life cycle. Consideration of each of them 
in terms of logistics management.
Keywords: concept, product life cycle, implementation phase, growth stage, stage of 
maturity, step decline.
ɉɨɠɚɥɭɣ, ɥɸɛɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɣ©ɤɨɧɟɤª– ɬɨɜɚɪ
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɛɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɰɟɥɢ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤ ɬɨ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɢɤɬɨ ɛɵ ɧɟ





ɩɨɡɞɧɨɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ ɫ ɪɵɧɤɚɞɪɭɝɢɦɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢɥɢɞɟɲɟɜɵɦɬɨɜɚɪɨɦȼɩɟɪɜɵɟ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɬɨɜɚɪɚɛɵɥɚɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚɌɟɨɞɨɪɨɦɅɟɜɢɬɬɨɦɜɝ>@





ɩɪɨɞɚɠ ɢɡ-ɡɚ ɟɝɨ ɧɨɜɢɡɧɵ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨɜɚɪɚɉɨɷɬɨɦɭɧɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɢɛɵɥɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɬɅɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɛɵɬɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɨɫɬɨɪɨɠɧɨɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɪɨɞɚɠ
ɗɬɚɩɪɨɫɬɚɟɫɥɢɬɨɜɚɪɩɪɢɧɹɬɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɛɵɫɬɪɵɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɢɮɢɪɦɵɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɦɫɩɪɨɫɚɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɢɥɢɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɞɚɠɚɯɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɜ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɰɢɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɴɟɦɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɬ ɩ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɛɵɬɨɦ ɢ ɛɵɫɬɪɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɟɪɢɨɞ ɪɨɫɬɚ ɨɛɵɱɧɨ
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɇɚɷɬɚɩɟɡɪɟɥɨɫɬɢɨɛɴɟɦɩɪɨɞɚɠɢɩɪɢɛɵɥɶɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɜɨɟɝɨɦɚɤɫɢɦɭɦɚɧɨɬɟɦɩɵ
ɢɯ ɪɨɫɬɚ ɡɚɦɟɞɥɹɸɬɫɹ ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚɩɪɨɞɚɠɢɩɪɢɛɵɥɢɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɦɬɨɜɚɪɨɜ-ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɢ




ɗɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɱɢɫɥɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɡɚɩɚɫɵ
ɬɨɜɚɪɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɢɯɩɟɪɟɞɢɫɥɨɤɚɰɢɸɧɚɨɩɬɨɜɵɟɫɤɥɚɞɵ[3].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɬɨɜɚɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
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